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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 
Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 
Публикации  
1 475559 
Б 231 
Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, по 
научной специальности 08.00.10 "Финансы, денежное 
обращение и кредит" / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е.Ф. 
Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 320 с. 
Освещены теоретические основы банковского 
менеджмента. 
2 475541 
Г 256 
Гвоздева, В. А.  Информатика, автоматизированные 
информационные технологии и системы: учебник для 
студентов технических специальностей / В. А. Гвоздева. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 542 с. : ил. 
Книга состоит из трех частей. В первой части 
представлены темы, посвященные развитию 
вычислительной техники и становлению информатики. Во 
второй части книги темы посвящены информационным 
технологиям. Третья часть книги посвящена вопросам 
разработки и функционирования автоматизированных 
информационных систем. 
3 475542 
И 741 
Информационные системы в экономике: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Мировая 
экономика", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 
"Налоги и налогообложение" / Т. В. Варфоломеева [и др.] ; 
под ред. Д.В. Чистова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 234 с. 
Рассмотрены теоретические вопросы построения и 
функционирования экономических информационных 
систем, приведены их классификация и структура. 
4 475557 
Л 33 
Лебедев, С. А. Философия научно-инновационной 
деятельности: [монография] / С. А. Лебедев, Ю. А. 
Ковылин. - Москва : Академический Проект : Парадигма, 
2012. - 183 с. 
В монографии рассмотрены философские аспекты научно-
инновационной деятельности: общие закономерности ее 
развития, структура научно-инновационной деятельности, 
ее категориальная основа, методы и условия 
эффективности. 
5 475555 
Н 731 
Новиков, Ю. В. Основы микропроцессорной техники: 
учебное пособие / Ю. В. Новиков, П. К. Скоробогатов. - 4-
е изд., испр. - Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. - 358 с. : ил. 
Рассматриваются принципы организации 
микропроцессорных систем различной сложности, 
алгоритмы их функционирования, а также методы 
проектирования устройств на основе микроконтроллеров. 
6 475563 
П 18 
Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент: учебник по 
специальности "Менеджмент организации" / В. Н. 
Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. - 6-е изд., 
стереотипное. - Москва : КНОРУС, 2012. - 496 с. : табл. 
Рассматриваются все стороны стратегического 
менеджмента организации, приводятся примеры 
практического применения стратегий. 
7 475626 
С 176 
Самосюк, В. Г. Управление персоналом: пособие / В. Г. 
Самосюк, О. А. Пашкевич, Е. И. Михайловский ; 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2012. - 
204 с. : табл. 
Рассмотрены вопросы формирования системы управления 
персоналом в организации, регламентации управления 
персоналом, развития персонала и управления его 
карьерой, мотивации труда, оценки и аттестации. 
8 475564 
С 179 
Самыгин, С. И. Социология и психология управления: 
учебное пособие для студентов вузов / С. И. Самыгин, Г. 
И. Колесникова, С. Н. Епифанцев. - Москва : КНОРУС, 
2012. - 254 с. 
Раскрывается взаимосвязь социальных и психологических 
факторов, влияющих на управленческий процесс 
организации, а также практические методы и приемы по 
его осуществлению. 
9 475695 
С 325 
Серенков, П. С. Методы менеджмента качества. 
Методология описания сети процессов: монография / П. С. 
Серенков, А. Г. Курьян, В. Л. Соломахо. - Минск : БНТУ, 
2006. - 484 с. : ил. 
Рассмотрены и проанализированы понятия процессного 
подхода к созданию эффективных систем менеджмента 
качества (СМК), предложены классификация и структура 
процессов с точки зрения решения задач менеджмента 
качества. 
10 475540 
Ф 342 
Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080801 "Прикладная информатика" и 
другим экономическим специальностям / Е. Л. Федотова. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 352 с. : ил. 
Рассмотрены базовые понятия в области информации, 
информатизации, информационных технологий и систем, 
приведены основные принципы, методы и свойства 
информационных и коммуникационных технологий, 
прикладное программное обеспечение и информационные 
ресурсы в профессиональной прикладной деятельности, 
правовые информационные системы. 
11 475552 
Ш 657 
Шишмарев, В. Ю. Средства измерений: учебник для 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / В. Ю. Шишмарев. - 5-е 
изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 320 с.  
Представлены основные типы измерительных средств 
(приборов) для измерения различных физических величин. 
1 Философия. Психология.  
1 475556 
В 676 
Волков, Б. С. Методология и методы психологического 
исследования: учебное пособие / Б. С. Волков, Н. В. 
Волкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 
2013. - 338 с. : ил.  
Рассмотрены методология и методы психологического 
исследования. 
2 475545 
Р 344 
Резник, С. Д. Основы личной конкурентоспособности: 
учебное пособие по экономическим и управленческим 
специальностям / С. Д. Резник, А. А. Сочилова ; под общ. 
ред. С.Д. Резника. - 2-е изд, перераб. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 251 с.  
Учебное пособие посвящено формированию студентами 
своей личной конкурентоспособности еще в период 
обучения в высшем учебном заведении. 
3 475564 
С 179 
Самыгин, С. И. Социология и психология управления: 
учебное пособие для студентов вузов / С. И. Самыгин, Г. 
И. Колесникова, С. Н. Епифанцев. - Москва : КНОРУС, 
2012. - 254 с.  
Раскрывается взаимосвязь социальных и психологических 
факторов, влияющих на управленческий процесс 
организации, а также практические методы и приемы по 
его осуществлению. 
4 475547 
С 347 
Сидоров, П. И. Деловое общение: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" и другим экономическим 
специальностям / П. И. Сидоров, И. Е. Путин, И. А. 
Коноплева. - 2-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2012. 
- 384 с. Рассмотрены основные вопросы организации 
делового общения, включая общение в области 
экономической, профессиональной, правовой, 
политической психологии, этические нормы делового 
общения. 
5 475869 
Ф 561 
   Философия (+ CD): учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования / Я. С. Яскевич [и др.] ; 
под ред. Я.С. Яскевич. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 
476 с.  
Рассматриваются вопросы сущности, статуса и функций 
философии, ее генезиса и исторической эволюции, 
анализируются основные проблемы метафизики, 
онтологии, философии природы, философской 
антропологии, теории познания, философии науки, 
социальной философии. 
 
3 Общественные науки. Статистика. Социология. Политика. 
Экономика. Торговля. Право. Государство. Военное дело. Соц. 
Обеспечение. Страхование. Образование. Фольклор 
1 477605 
А 281 
Адаменкова, С. И. Налогообложение и ценообразование: 
теория и практика: учебно-методическое пособие / С. И. 
Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина ; под 
общ. ред. С.И. Адаменковой. - Минск : Элайда, 2013. - 314 
с.  
Рассматриваются теория налогообложения, таможенно-
тарифное регулирование, система налогообложения и 
ценообразования Республики Беларусь в 2013 году, 
контроль и ответственность за нарушение 
законодательства. Приводятся практические ситуации, их 
решения с пояснениями и комментариями. 
 
7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 
1 476168 
И 622 
   Инженерная 3D-компьютерная графика: учебное 
пособие для бакалавров: учебное пособие для студентов 
инженерно-технических вузов при изучении курса 
"Инженерная графика", "Инженерная и компьютерная 
графика" / А. Л. Хейфец [и др.] ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Южно-
Уральский государственный университет; под ред. А.Л. 
Хейфеца. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. 
- 464 с. : ил.  
Рассмотрено создание геометрически точных моделей 
резьбовых, зубчатых и червячных передач, основанных на 
компьютерном 3D-моделировании. 
 
8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 
1 475848 
А 648 
   Англо-русский, русско-английский словарь: около 15 
000 слов и 20 000 словосочетаний. - Москва : АСТ : 
Полиграфиздат, 2012. - 320 с.  
Содержит около 8000 слов в англо-русской части, около 
7000 слов в русско-английской и около 20000 наиболее 
употребительных словосочетаний. 
2 475850 
В 496 
Винокуров, А. М. Англо-русский и русско-английский 
словарь: 40 000 слов и словосочетаний / А. М. Винокуров. - 
Москва : Мартин, 2012. - 512 с. Словарь включает около 
40000 слов, словосочетаний и выражений. 
3 475859 
Д 797 
Дубровин, М. И. Современный англо-русский, русско-
английский словарь = Contemporary english-russian, russian- 
english dictionary : [180 000 слов и словосочетаний] / М. И. 
Дубровин. - Москва : Иностранный язык : Оникс, 2011. - 
992 c.  
Содержит более 180 000 слов, словосочетаний и терминов 
из различных областей знания. 
4 475849 
К 889 
Кудрявцев, А. Русско-английский разговорник / А. 
Кудрявцев, И. Метлушко. - 4-е изд. - Минск : Попурри, 
2011. - 432 с. : ил.  
Даны наиболее важные слова и выражения разнообразной 
тематики, соответствующие основным бытовым 
ситуациям. 
5 475858 
М 982 
Мюллер, В. К. Новейший англо-русский, русско-
английский словарь: 120 000 слов / В. К. Мюллер. - 
Москва: ДОМ. XXI век: РИПОЛ классик, 2011.- 960 с.  
Содержит около 120 000 актуальных слов и 
словосочетаний, употребляемых в быту, путешествиях и 
прессе. 
6 475860 
С 481 
   Словарь англо-русский, русско-английский: [около 40 
000 слов] / [ред.-сост. А.С. Бржозовский]. - Минск : 
Парадокс, 2011. - 537 с.  
Содержит 40 000 слов и словосочетаний английского 
языка. 
 
 
9 География. Биографии. История 
1 475710 
Н 308 
   Нарысы гісторыі Лепельшчыны: зборнік артыкулаў / 
Лепельскі раённы выканаўчы камітэт, Установа культуры 
"Лепельскі раённы краязнаўчы музей"; [уступны артыкул 
Г. М. Якаўлевай; пад агул. рэд. Я. А. Грэбеня, А. У. 
Стэльмах]. - Віцебск : Віцебская абласная друкарня, 2012. - 
420 с. : іл.  
В книгу включены статьи, посвященные истории 
Лепельского края. 
2 473236 
С 146 
Саевич, Ф. К.  Раздумья о Беловежской пуще / Ф. К. 
Саевич. - Минск : БГАТУ, 2011. - 120 с. : ил. Размышления 
об истории и этнографии пущи, о сельском быте пущан, их 
нравах, обычаях и праздниках. 
3 473167 
Ш 427 
Шелехов, М. В. За Веру и Волю. Памяти героев и жертв 
Освободительной борьбы Белой Руси в XVI-XVIII веках 
против уничтожения Православия посвящается / М. В. 
Шелехов ; ОО "Туровское научно-просветительное 
общество"; [науч. ред. П.Ф. Лысенко]. - Минск : Издатель 
А.Н. Вараксин, 2012. - 104 с.  
Книга освещает малоизвестные страницы истории Белой 
Руси в составе Великого княжества Литовского и Речи 
Посполитой. 
 
